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Genel Başkanın Köşesi 
President’s Corner
33. Kütüphane Haftası Açış Konuşması
Opening Speech of the 33rd Library Week
Sayın Bakan, Sayın Vali, Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili 
Öğrenciler!
33. Kütüphane haftasının açılışına hepiniz hoş geldiniz. Türk Kütüpha­
neciler Derneği tarafından 1964 yılında başlatılan ve 1982 yılından beri de 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde kutlanan Kütüphane 
Haftasının bu yılki teması “Ulusal Bilgi Politikası ve Bilgi . Merkezleredir. 
Bu genel tema doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler Ankara Şubemiz, 
Üniversite Kütüphanecilik Bölümleri, Tübitak-Ulakbim, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı ve ÜNAK’ın katkılarıyla ger­
çekleştirilmiştir. Hafta kutlamasına faal olarak katılan bu kuruluşlar yanın­
da Ankarada’ki kütüphane ve dokümantasyon merkezleri de katılmışlardır. 
Bu denli yoğun bir katılımla toplumun her kesimine yayılmaya çalışılan Kü­
tüphane Haftasını mesleki bir etkinlik, sorunlarımıza hep birlikte çözüm 
önerilerinin arandığı ve ulusal politakalar oluşturulmasına zemin hazırlan­
dığı bir platform olarak görüyoruz.
Kütüphaneciliğin meslek olarak kabul edilmesinden bu yana dünyada 
120 yıl, ülkemizde ise yarım yüzyıl geçmiştir. Bugün üç üniversitemizdeki 
Kütüphanecilik bölümlerinde mesleki eğitim almış kütüphaneciler yetiş­
mektedir. Her yıl meslek formasyonu kazanmış onlarca öğrencinin mezun 
olup mesleklerini yapma gayretlerine rağmen hala toplum içinde var olma 
mücadelesi veriyoruz. Topluma kendimizi kabul etme mücadelesi içindeyiz.
33 yıldan beri hep söylediğimiz gibi sorunlar yumağı ile iç içe yaşıyoruz. 
Hâlâ Kütüphaneciliğin temel bir yasası bulunmamaktadır. Özellikle devlet 
sektöründe çalışan kütüphaneciler yoğun olarak özlük haklarına ilişkin so- 
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runlar yaşamaktadır. Bunların üzerine kütüphanelerde İdarî ve kütüphane­
ci kadrolarına mesleğimizle uzaktan yakından ilişkisi olmayan kişilerin 
atanması sorunlarımızın boyutlarını bir kat daha artırmaktadır.
Tüm bu sorunların sadece kütüphane haftalarında konuşarak çözümle­
nemeyeceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle mesleğimize ilişkin sorunları sü­
rekli gündemde tutmak, toplum ilgisini üzerimizde yoğunlaştırmak ve kök­
lü çözümler üretmek için Türk Kütüphaneciler Derneği olarak her türlü gi­
rişimde bulunuyoruz. Kamuoyu oluşturmak için bugüne kadar yapılanlara 
ek olarak daha yoğun çalışmalar içindeyiz. Bu çabalarımızı tüm yıla yayma­
ya çalışıyoruz. Bu bağlamda sayın bakanlarımızı ziyaret ediyoruz. Siyasi 
Parti grup başkanlarını ziyaret etmek için komiteler kuruyoruz. Bunlara ek 
olarak dördüncü güç medyayı yammıza alıp, sorunlarımıza ortak etmek, on­
ların desteğini sağlamak amacıyla Ankara Şubemizin organize ettiği bir ba­
sın toplantısını 28 Mart Cuma günü Derneğimiz Genel Merkezinde gerçek­
leştirdik. Bu girişimlerimizin etkili olabilmesi ve ses getirebilmesi için siz 
meslektaşlarımızın etkin desteğine ihtiyacımız var. Biz ne kadar çaba göste­
rirsek gösterelim sizler arkamızda olmadan tam bir başarı sağlayamayız.
Çağımız “bilgi çağı”, toplumlar bilgi toplumu olma yolunda gayret için­
deler. Bilgi toplumunun olmazsa olması ise bilgidir. Bu bilgiyi üretenden tü­
ketene akışım sağlayan, toplumun bilgilendirilmesi işini her türlü olumsuz­
luklara karşın canla başla sürdüren ise kütüphanecilerdir. Kütüphanecile­
rin karşılaştıkları sorunlar dün de vardı, bu günde var ama böylesine asil bir 
görev üstlenen kütüphanecilerbundan sonra bu sorunları yaşamamalıdır.
Meslektaşlarımızın toplum içinde hak ettikleri yeri almaları verdikleri 
emeğin karşılanması için ilgili ve yetkililerden beklentileri vardır.
Nedir bu beklentiler:
• Yıllarca dirsek çürütüp bir mesleğin eğitimini almış kütüphaneciler var­
ken bu meslek eğitimini almayanlar kütüphanecilik kadrolarına atan- 
mamalıdır.
• Devletin değişmez ilkelerle oluşturacağı bilgi, kültür ve eğitim politika­
ları içinde kütüphaneciler de etkin olarak yer almalıdır.
• Kütüphaneciliğin sorunlarının çözümünde ve kütüphanecilerin özlük 
haklarının kazanılmasında ilk şart olarak gördüğümüz kütüphane ya­
sası bir an önce çıkartılmalıdır.
• Kütüphane ve kütüphanecilerin günlük siyasi politikalardan etkilenme­
mesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Kütüphanecilerin istihdamının gerçekleştirilmesi için, 5 Nisan kararla­
rından beri açılmayan kütüphaneci sınavının bir an önce açılması ve 
açılacak bu sınava sadece kütüphanecilerin alınması sağlanmalıdır.
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Bu beklentilerin gerçekleştirilmesi aşamasında bir mesleki örgüt olarak 
biz elimizden geldiğince gayret göstermekteyiz. Ancak tek başımıza pek faz­
la birşey yapamayacağımızın da bilincindeyiz. Bunun için önce kendi öz eleş­
tirimizi yapıp mesleki çıkarlarımızı her türlü kişisel çıkarların önünde tutup 
önce biz kütüphaneciler birlikte olmalıyız. El ele verdiğimizde üstesinden 
gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Kütüphane Haftanızı kutlar, hepinizi say­
gılarımla selamlarım.
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